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Use of full senate meeting time 
 
Submitted by Greg Brock 
 
9/22/2012 
 
Question​: 
 
I​s there a way to improve the use of full senate meeting time by having the reading in to 
the record of grammar/punctuation changes for minutes and reports done prior to the 
meeting?  
 
Rationale​:  
 
 
Both the most recent and June 2012 senate meetings involved time spent with grammar 
and punctuation changes being read out to all the senators.   this took time away from 
other topics.  I don't mean to belittle this work at all, but couldn't this be done prior to the 
meeting, perhaps posted in a google cloud folder with e­comments by any who want to 
discuss them?   This would help focus the meetings more.   Ditto for standard reports 
that must be read in to the record that are unlikely to require much discussion based on 
recent senate history.​. 
 
 
Response​:  
 
10/9/2012: The SEC approved the RFI and provides the following answer: 
Corrections to the minutes are often obtained at the last minute and cannot be read in 
advance. However, from now on, only substantive changes to the minutes will be read 
aloud at the senate meeting.  As for standard reports, the requested change has 
already been announced at the September senate meeting (they will all be filed in 
advance, and no longer read aloud at the meeting). 
Minutes: 10/17/2002: RFI: Use of full senate meeting time Filed by Greg Brock. 
Basically, it’s less an RFI than a technical suggestion to limit the use of senate meeting 
time to read reports or simple corrections of typos in the minutes, etc., by having reports 
and corrections and so forth submitted for inclusion in the record prior to the meeting. 
Mynard noted that, re: various standard reports, the SEC has already shifted to this 
model. As for the minutes, corrections often come in at the last moment, but from now 
on only substantial changes will be orally reported. 
 
